



の移行プロジェクトが、2019 年 9 月 2 日（月）にようや
く完了し、新図書館システムによるサービスがついに開



















































































































　2020 年 2 月 25 日（火）に早稲田大学にて、本シ
ステム共同運用に関する早慶合同シンポジウムの開催
を予定しています。詳細は図書館 HP 等でお知らせい
たします。ご興味のある方は是非ご参加ください。
